




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サン.キョン1 1)- 『東西演劇の出合い』新読書社､ 1993年｡
日本演劇協会編『演劇年鑑』 1966年-｡
早稲田大学演劇博物館編『演劇年報』 1966 -89年｡
早稲田大学演劇博物館編『日本演劇史年表』八木書店､ 1998年｡
『FI瑚第12号､世田谷パブリックシアター､ 2001年｡
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